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Espai d’estudiants | En època de pre-
inscripcions a l’escola, és un bon mo-
ment per reflexionar sobre l’educació. 
Això devia pensar el meu nebot quan 
em va enviar un virulent correu elec-
trònic. Em diu que el seu fill comença 
secundària i que, pel que sap, hi ha 
uns tarannàs molt diferents entre els 
tres centres comarcals; que ell, com 
a pare responsable, vol exercir el dret 
a escollir el centre; que és inadmissi-
ble que l’Ajuntament enviï una carta 
informativa ambigua i manipuladora 
sobre el fet de no inscriure l’alumne al 
centre adscrit; que és molt poc demo-
cràtic que la delegació de Girona opti 
pel camí fàcil de passar-se pel forro 
els drets del pares a la lliure elecció en 
lloc d’esbrinar perquè la majoria de 
pares, els darrers temps, han rebutjat 
frontalment una de les opcions; que és 
paradoxal aquesta decisió d’adscripció 
única amb la futura autonomia de cen-
tres. Segurament el meu nebot té raó, 
però caldria preguntar-li per què cap 
AMPA ha mostrat de manera fefaent 
la seva disconformitat: per comoditat? 
perquè veuen en l’escola només un 
pàrquing? és perquè se’ls ha estovat el 
sentit democràtic del dret a l’elecció? 
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Arbúcies: el Museu de la Gabella | 
D’un temps ençà, la concepció dels mu-
seus ha variat. Abans, en línies generals, 
només es considerava museu aquell 
lloc on es podien veure peces excep-
cionals; d’aquí que, quan en un poble 
parlaven d’obrir una institució d’aquest 
tipus, la pregunta inevitable era: I què 
teniu de bo? Ara, a vegades hem passat 
a l’altre extrem: a un recinte on s’exposa 
un muntatge de cartó-pedra per expli-
car un discurs elaborat sota el guiatge 
d’una empresa que, a cop de talona-
ri, munta el que vols. Possiblement la 
gràcia estigui en el terme mitjà, és a dir, 
en el museu que ofereix peces interes-
sants, a vegades no valuoses però iden-
tificadores de la vida i del passat del po-
ble o de la contrada, junt amb elements 
més secundaris que acaben de donar 
coherència a l’exposició i fer-la més pe-
dagògica. Aquest tipus de museu sol ser 
el que la gent sent com a cosa seva. És 
un museu amb ànima. Seria el cas del 
Museu Etnològic de la Gabella, situat 
en un edifici del segle xvii d’Arbúcies, 
amb 15 sales d’exposició permanent 
que, junt amb la resta de serveis, abra-
cen els 1.800 m2 de què disposa l’immo-
ble. M’atreviria a dir que La Gabella, per 
aquesta singularitat, és, avui, un refe-
rent en la museologia territorial i social. 
Enguany celebra els 25 anys des que fou 
oberta al públic el 1985. Amb motiu de 
l’efemèride es pretén continuar la tasca 
de remodelació i actualització de les 
instal·lacions iniciada el 2007. El centre 
ha tingut com a directors successius Jo-
sep Manuel Rueda, Jordi Tura i Joaquim 
Mateu. L’any 2009 hi han passat 22.000 
visitants i els seus serveis diversos han 
tingut 13.000 usuaris. El museu no sols 
permet la visita –física i virtual, aquesta 
darrera a través del seu web– sinó que 
s’erigeix en el punt d’informació i do-
cumentació del Montseny i sota el seu 
impuls s’han portat a terme importants 
recerques, algunes traduïdes després 
en publicacions, com ara l’inventari del 
patrimoni etnològic (1994-99), la mo-
nografia sobre els usos tradicionals de 
les aigües (2002), l’estudi dels masos, la 
investigació arqueològica i documental 
dels castells (especialment el de Mont-
soriu, excavat des de 1993) i la Torre de 
la Mora (1996-99), tot sempre dintre de 
l’àrea del Montseny. La junta del museu 
és, precisament, un dels elements més 
dinamitzadors del Patronat del Castell 
de Montsoriu. Per tot plegat, el museu 
es converteix en la peça clau per inter-
pretar el territori. Els objectes exposats 
–autèntics, senzills, però interessants– 
ens apropen a la vida i a la gent de la 
contrada. Tant de bo aquesta concep-
ció museística que posa caliu on, d’altra 
manera, només hi hauria fredor, perdu-
ri molt de temps.   
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Puigcerdà, nous espais urbans | 
Puigcerdà ha renovat fesomia amb 
la remodelació de les places del cen-
tre històric. Els criteris arquitectònics 
moderns han interpretat les necessi-
tats del segle xxi i s’han dissenyat uns 
espais nous, de formes, volums i ma-
terials diferents. Tant és així que la re-
modelació de la plaça de Santa Maria i 
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